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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
E. Lederer i M. Le de re r : Chromatography. Drugo prosireno izdanje. 
A msterdam 1957. (Elsevier Publishing Company) so, XX + 704 str., 139 slika i 175 
tablica. Cijena uvezano u platno 72 s. 
Od prvog izdanja ove knjige god. 1953. [vidi Arhiv kem. 26 (1954) 53] napre-
<lovala je kromatografija vrlo naglo, tako da ovo drugo izdanje ima za polovinu 
veci broj stranica, ilustracija i Rr tablica, a pokazuje i istu konciznost. Premda su-
e liminirani svi manje vafoi citati prvog izdanja, njihov se broj ipak podvostrucio. 
Raspored knjige ostao je k~o u prvom izdanju, a nova dostignuca harmonicno 
su uklopljena. To jednako vrijedi i za plinsku particionu kromatografiju,, koja se 
p osljednjih godina osobito intenzivno razvija, i za razvo~ papirne kromatografij e 
j nove primjene metoda izmjene na novim sintetskim smolama. Tablice s kombina-
ci jama otapala za kromatografiju, Rr vrijednosti , i sredstva za eluciju obuhvacaju 
_pojedine klase spojeva ukljueujuci i najnovija iskustva (3700 citata iz literature) .. 
Jedino autor koji prakticno radi s kromatografskim metodama od prvih pocetak? 
1931., i koji ih neprekidno prati i primjenjuje u svome radu, mogao je ovu prakticnu 
st ranu na tako izvanredan nacin savladati, kako je to ovdje ucinjeno . Treba imati 
-qa umu, da ova knjiga nije toliko udzbenik za pocetnika, koliko izvrstan i aktualan 
p r irucnik za svakog tko radi kromatografskim metodama, pa je treba svima 
p reporuciti. 
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K. Ar i ma, W. J . Nick e rson, M. Pyke, H. S c h an d e r 1, A. S. Sc h u 1 t z, 
J'-,_ C. Th ayse n i R. S. W. Thorne (urednik W. Rom an): Y easts. H ag 1957. 
(Dr. W. Junk, Publishers). 246 str., 15.5 X 24 cm, cijena 25.- guldena. 
U poslj ednjim godina izaslo je viSe knjiga o kvascima, no te su se lrnjige 
bavile specijalnim podrucjima, kao genetikom i citologijom kva-saca (Lindegr-en, 1949), 
sistematikom kvasaca (Lodder i Kreger - Van Rij, 1952), tehnologijom kvasaca 
(White, 1954), te biologijom i k emijom kvasaca (Ingram, 1955). 
Knjiga o kvascima, sto ju je uredio W. Roman, prva daje pregled kvasaca, koj i 
5maju tehnolosku primjenu, a to su pekarski kvasac, pivski kvasac, vinski kvasac, 
;,ake kvasac, te konacno kvasci u proizvodnji hran e, krmiva i vitaminskih prepa-
:ra ta. Autori su specijalisti za odredene kvasce, p a su pojedina podrucja obradili 
prije svega sa stanoviSta, kako se pojedini . kvasac primjenjuje u praksi. Kao uvijek, 
kad se radi o knjizi , koju j e pisalo vise autora, sva poglavlja nisu izjednacena u 
-pogledu kvalitete. K ako su autori medutim vecinom poznati . strucnjaci, pojedini su 
di jelovi knjige vrlo dobro napisani. 
Citologija i biokemija kvasca prikazana je u poglavlju o pekarskom kvascu. 
-w. J : Nickerson je prikazao citologiju kvasca izvanredno dobro. Poznato je, da je 
citologija· kvasca podru6je, koje se intenzivno proueava, i da su miS.Jjenja o 
5t rukturi kvasne stanice cesto protivurjecna. Autor je prikazao razlicita misljenj a 
r,:ozn atih citologa a da pri tome nije zauzeo svoj stav. 
Fiziologiju peka rskoga kvasca opisali su W . • T. Nickerson i A. S. Schultz. Meha-
nizam vrenja ugljikovih hidrata iznij eli , su prema poznatoj Embden-Meyerhof-
P a rnasovoj semi. Za ovo se poglavlje mo:le reci, da su neka podrucj a fiziologij e 
kvasca mnogo detaljnije obraden a nego ostala isto tako vazna podrucja. Tako je na 
p r imjer sinteza polisaharida u kvascu prikazana mnogo detaljnije od ostalih fizioloskih 
procesa u kvascu, vjerojatno zbog originalnih radova Nickersona na tom podrucju. 
Industrijsku proizvodnju pekarskoga kvasca opisao je M. Pyke vr-lo sazeto. 
Ovo vazno poglavlje napisano je svakako i suviSe kratko, ali SU principi proizvodnje 
pekarskog kvarca dobro izneseni. Sva poglavlja o pekarskom kvascu popracena su 
d obrom i opsirnom bibliografijom. 
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R. S. W. Thorne je opisao pivski kvasac s osobitim obzirom na njegovu indu-
strijsku primjenu i s obzirom na biologiju, biokemiju i tehnologiju pivskoga kvasca. 
Sva su poglavlja vrlo dobro prikazana, a popis literature je opsiran (596 citata). 
H. Schanderl je vrlo kratko prikazao vinske i vocne kvasce. Na svega deset 
stranica autor je opi·sao morfologiju i identifikaciju onih kvasaca, koji se kultiviraju 
za vinarske svrhe, te neke nezeljene kvasce. Izolacij a, uzgoj, biokemijske karakte-
ristike i primjena vinskih kvasaca u pojedinim slueajevima opisana je u kratkim 
crtama. Citirana Uteratura vrlo je oskudna (12 dtata). 
Kei Arima je napisao nesto o proizvodnji i primjeni kvasaca na Dalekom Istoku. 
To je, cini se, po prvi put, da su ti kvasci opisani na nekom evropskom jeziku, .Pa 
je to osobita vrijednost ove knjige. Poznato je, da se alkoholna pica u Kini, Koreji 
i Japanu proizvode iz rize. Saharifik acija rifo vrsi se s pomoeu razlicitih plijesni, 
a a lkoholno vrenje s pomocu Saccharomyces sake. Autor prikazuje morfologiju i bio-
kemiju toga kvasca, a zatim kratko opisuje proizvodnju japanskoga n acionalnog 
piCa sake. Citati (24) odnose se najviSe na japanske izvore. 
Jestivi i krmni kvasac prikazao je A. C. Thaysen, koji je u Commonwealthu. 
uveo industrijsku proizvodnju krmnoga kvasca. Taj dio <Jbuhvaca vi·se od petine 
knjige, i u nj·emu je izvr·sno. prikazano ovo vazno podrucje industrijske proizvodnje 
kvasaca. Autor je iznio vrlo dobro dokumentiranu diskusiju o ekonomici proizvodnje 
krmnoga kvasca i o vrijednosti toga kvasca u usporedbi s ostalim bjelancevinskim 
krmivima. 
M. P yke je kratko prikazao m edicinske i prehrambene preparate, priredene na 
bazi kvasca, kao · i neke tehnicke primjene kvasca u drugim granama industrije. 
Knjigu Yeasts mozemo preporuciti svima, koji hoce da se upoznaju s prakti~nom. 
primjenom kvasaca na razliCitim podrucjima. Opsirna bibliografij a da je toj knjizi 
jos veeu vrijednost. 
V. JOHANIDES 
Prace Konferencji E!ektrochemicznej (Radovi e!ektrokemijske konferencije}, 
Var5ava, 15.-19. listopada 1955. Izdao Instytut Chemii Fizycznej , Polska Akademia 
Nauk. Urednik M. S mi a 1 ow ski. Var5ava 1957. (Panstwowe Wydawnictvo 
Naukowe). 890 str., 17 X 24 cm, cijena 130.- zl. 
Centralna kemjska knjifoica primila je od Poljske akademije znanosti zbornik 
radova s nacionalne elektrokemijske konferencije, koja je odrfana u Varsavi prij e · 
pune dvije godine. 
Elektrokemijska konferencij a imala je., kako je u uvodnoj rij eCi r eceno, da 
<lade pregled zbivanja i stanja u Institutima za fizicku kemiju i elektrokemiju pri 
Poljskoj akademiji znanosti. U objavi o sazivu konferencije bilo je receno, da ce se 
raspravljati o ovim temama: 
1. Elektricni potencijal granica faza i njegova veza s procesima adsorpcije i 
flotacije 
2. Mehanizam izlucivanja vodika na katodi 
3. Utjecaj medija na strukturu elektrolitnih otopina 
4. Termodinamika_ nepovrativih procesa s obzirom na procese difuzije. 
U uvodnim predavanjima iskoriStena je prilika, da se u svakom od n avedenih 
podrucja prikaze doprinos poljskih ucenjaka na tom podrucju. S te strane pred-
stavlja ovaj zborriik interesantan popis radova poljskih autora, koji su poslj ednjih 
decenija objavljeni. u manje poznatim (i zbog toga manje pristupaenim!) casopisinw., 
uz one, naravno, koji su objavljeni u standardnim svjetskim easopisima. 
Prva tema konferencije bila je obradivana posljednjih decenija u Zavodu za 
fizicku kemiju povrsina, kojemu je predstojnik prof. Kamienski. U opsirnom refe-
ratu ima mnogo interesantnoga matehjala, a kod strucnjaka s tog liZeg podrucj a.. 
osobit ce interes pobuditi opis tehnike mjerenja, koja je dosegla visok stupanj. 
Vladanje vodika na katodi ispitivali su struenjaci u cijelom svijetu, osobito 
mnogo u razdoblju od 1930. do 1955. Prof. M. Smialowski je sa svojim suradnicima 
u referatima, koji su izneseni na konferenciji, pokazao,· da ide ukorak s razvojem . 
novih teorija, a eksperimenta-lni rad i sakupljeni materijal zasluzivao bi svakako 
veci stupanj internacionalnog publiciteta; bio bi ga i dobio, da je vecina radova 
bila publicirana u standardnim svjetskim casopisima. U ovoj grupi radova nalaze 
se i interesantni radovi poznatih sovjetskih elektrokemieara: K. M. Gorbunove O· 
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utjecaju vodika na elektrodepoziciju metala i B. N. Kabanova o specificnoj 
adsorpciji aniona na elektrodi. 
U stanovitoj su mjeri izvan okvira elektrokemije u uzem smislu radovi Prof. 
Minca i njegovih suradnika o optickim metodama istrazivanja strukture elektro-
litnih otopina. Svida nam se svakako podjela podrucja istraZivanja unutar t e grupe 
istrazivaca i sistematska primjena standardnih optickih metoda u tim radovima 
(Raman spektroskopija, absovpcija, refrakcija i t . d.) . 
Termodinamici nepovrativih procesa poklonjena je osobita paznja ucesnika 
konferencije, iako je ta grupa radova bila u programu na posljednjemu mjestu. 
Prof. Baranowski i suradnici usredotocili su svoj program ovaj put n a proucavanje 
procesa difuzije o otopinama elektrolita i u rastaljenim metalnim legurama. · 
Radovi konferencije obj avljeni \SU uglavnom n a poljskom jeziku, uz opsiran 
izvod na ruskom i njemackom. Radovi spomenutih ruskih autora objavljeni su na 
ruskom (bez izvoda), a radovi madarskih i njemackih na nj emackom jeziku. Disku-
sija, koja se vodila na kraju svake grupe referata, objavljena je n a poljskom jeziku. 
Ne ulazeCi u ocjenjivanj e pojedinacnih radova, mofomo na osnovu opce bilance, 
ustvrditi, da je ova konferencija dosegla znanstvenu razinu m anj eg internacionalnog 
kongresa, te da je manje vrijedna po kvaliteti originalnih radova, a vise kao pregled 
onoga, sto se radilo u proslih nekoliko godina. Ona je uj edno da.Ja sliku znanstve-
noga kapaciteta zemlje, koja nam po mogucnostima moze sluziti kao mj erilo za 
usporedbu sa stanjem u nafoj zemlji. 
V. PRAVDIC 
